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ÉRTESÍTÉS.
1. Az egylet nem nyerészkedés végett neveli csemetéit; 
czélja : a nemes gyümölcsfajokat országszerte terjeszteni, s 
bármely magyar gyümölcsésznek módot nyújlani a legkitű­
nőbb s legritkább fajoknak is lehelő legjulányosabb áron meg­
szerzésére. E czélból az egylet b e s z e r z i  az Európában 
jeleseknek elismert gyümölcsfajok gályáit vagy csemetéit s 
azokkal kísérletet tesz; és a kitűnőknek s egyszersmind termé­
kenyeknek tapasztaltakat elterjesztés végett szap orítja .
2. Csemeték ezúttal még csak azon fajokból adathatnak, 
melyek ezen jegyzék szerint k ö z t e r j e s z t é s  é s  e l a d á s  
v é g e t t  n e m e s i  ti  e l t ek.  Újdonságokból semmi.
3. A kö r t e  c s e m e t é k  ára darabonként 2 4  kr, — az 
a l ma ,  d i ó ,  c s e r e s z n y e  és m e g g y  darabonként 30  
kr, —  s z i l v a ,  k a j s z i n -  és ő s z i b a r a c z k  darakonként 
4 0  kr. A d í s z f á k ,  c s e rj é k és g a z d a s á g i  fák ára min­
den faj után ki van léve. — Ól t ó g a  l ya k ára darabonként 
2 — 5 kr. — A gyümölcscsemeték 2 — 3 évesek, de más 
faiskolák 4 - 5  éves csemetéivel is bizton kiállják a versenyt.
4. Az egylet al api tótagja 4 8  db.; a r é s z v é n y e s  tag  
pedig, ha részvénydiját a folyó évre befizette, 2 4  db. gyü­
mölcscsemetét kap, a kiszabott ár 73-án. Óllógalyakal ingyen, 
csak a csomagolás ára lévén fizetendő, ha a gályák vidékre 
küldetnek.
5. A megrendelések 1870. nov. 1-töl kezdve az egész 
ősz, tél és tavasz folytán T a m á s s y  K á r o l y  ur p i a c z -
1*
« t c z a i  g y ó g y s z e r t á r á b a n  elfogadtatnak. Â megren­
delt csemeték az egylet költségén ásatnak fel. Vi dé ki  m eg­
r e nde l é s e k  a vevők költségén, gondos, de jutányos gön- 
gyöletben az utolsó vasúti állomásra utánvét mellett fognak 
megküldetni.
6. Az ó l t ó g a l y a k  megrendelése körül mindenki úgy 
igyekezzék, hogy az legkésőbben csak február végéig tör­
ténjék, mivel azontúl az senkinek sem adatik.
7. R ö v i d í t é s e k  m a g y a r á z a t a :  0 . =  őszi; t. =  
téli; lav. =  tavaszi ; ny. =  nyári ; term. =  termekeny; n. term. 
=  nem termékeny; n. — nagy; k. “  kicsiny; köz. közép- 
nagyságú. —— A gyümölcsnek (mint asztali csemegének) mi- 
nöségére nézve: 1!!=  legkitűnőbb; 1! “  kitűnő; 1 első­
rendű; 2 =  másodrendű. — Az ismertetőjegyekkel nem je­
lölt fajok még észlelés alatt vannak.
Osztalékukat tavaszszal kivenni akaró e g y l e t i  
t a g o k  igyekezzenek a megrendelést meg az ő s z  f o l y t á n  
megtenni, nehogy a fajok előlük elválogatíassanak.
Kelt Debreozenben, 1 8 7 0 . Julius 9 -én  tartott választ-
mányüléshöl.
Simonífy Imre m k.
egyleti elnök
Szatihmáry Sándor m. k.
egyleti jegyző.
!. Áimák
a) K ö z te r je s z té s r e  n e m e s i t te t te k  s 
e la d á s r a  b o c s á tta tta k .
í Balullen
2 Borizü, alföldi
3 Böralma
4  Búzás, téli kerek
5 Calvill fehér téli
6 „ piros őszi
7 Czitrom, téli
8  Horvát alma
9 Kormos, angol piros czitrom
1 0  „ clarevali
11 „ Crede birs
12 „ diadal
13  „ Diel
14  „ dietzi téli arany
15 „ drótos (Hierogly­
phen R.)
16  „ fahéj (Zimmet R.)
17 „ francza arany
18  „ fűszer (Kräuter R.)
19 „ kasszeli kis
2 0  „ kasszeíi nagy
21 „ kései sárga
2 2  „ kewi izlete s(köst-
licher von Kew.)
2 3  „ piros királyi kurta-
száru.
2 4  „ kórodai (Spital R.)
2 5  „ korona
62 6  Kormos muskotály
27  „ orleansi
2 8  „ Travers (Ribstoner
pepping)
29  „ Üllner arany
3 0  „ Van mons
31 „ Wellington
32  Magoncz (pepping) Nagy­
bányai
33  „ Franklin arany
3 4  „ Scitovszky
35 „ Masánszky aradi
36  Nyesi alma
37 Parmén, angol téli arany
38  Sikulai
39  SimonfFy piros
4 0  Szercsika ananász
41 Török Bálint.
b) K ís é r le t  a la t t  á lló  fa jo k  a n y a -  
fá k o n .
4 2  Agát
4 3  „ bíbor piros
4 4  ,, nagy (doppelter)
45  Ananász, geszti
4 6  Anizs, sárga (goldartiger 
Fenohelapfel)
47  „ szürke
4 8  Apolló, piros
4 9  Ásztrakán
50  Bab-alma (Bohn-apfe)[
51 „ rainai nagy
52  Baldwin.
53  Beauchamwel
5 4  Bedfordshire Foundling
55 Bellefleur d. Angleterre
56  Belle d. Anthisne, újdonság
57  „ de Caen „
5 8  „ de Haccourt „
59  „ de Járdin „
6 0  „ de Chénée „
61 „ de Saumur „
6 2  Bernhard herczeg
6 3  Bidet, újdonság
6 4  Bóczman.
65  Borizü kései
6 6  „ korai
67  Borsdorfi, csikós (cseh 
masánszki)
6 8  „ téli (Postoph d. hyver)
6 9  Borsos alma
70  Búzás nyári
71 „ őszi
72  Calvill d’ Angletterre
73  „ danzigi
7 4  „ Multhaupts carmin
75 „ piros csikós húsvéti
76  „ Schmiedberger carm.
77 CalvillTraust nya'ri
78  „ valódi piros téli
79 Charls St Sauveur
8 0  Cristies pippin. újdonság
81 Cluster golden
82  Cobham
83 Cornish aromatiuqe
8 4  Courtpendu de Stevene- 
art, újdonság
85 „ rosat
86  Court of Wiek
87 Csikós kék
8 8  „ őszi (Karap féle)
8 9  „ téli
9 0  Csillagalma
91 De Jaune, újdonság
92  D’ Isié „
9 3  Des Mondespies „
9 4  Early Harvest „
95  Edesalmák királya
96  Esópus Spilzenberg
97 Fahéj korona-alma (Zim 
metartiger Kronenapfel)
98  Ferdinand magyar király
99  Franczia herczegnő alma
100 Freiherr von Trautenber^
101 Galambka, királyi piros
1 0 2  Gesztenye-alma
1 03  Grafensteini
8
104  Grafensteini piros
105 Grosspapa
10 6  Gyógyi, csíkos
107  „ piros
108  Guelton, újdonság
1 0 9  Harang-alma, őszi
110  Herczeg alma
111 Herczegnö, nagy nemes
11 2  Jánki telelője
113  Jeffrey raagoncza
11 4  Jersey-i király alma
115 Imperial
11 6  Izland szépe
117 Karthauzi téli
1 1 8  Kent szépe (Beauty of 
Kent
119  Kewi aranyaimé
1 2 0  Kormos ananász
121 „ angol gránát
12 2  „ arany szerecsen
123  „ arany szövet
1 2 4  „ Baurnann piros téli
125  „ Bellefleur sárga
12 6  „ Bischof
127  „ blenheimi arany
1 2 8  „ Bödiker kedvencze
129  „ bordás (calviliar-
tige B.)
13 0  „ bordeauxi arany
131 Kormos brédai
132 „ canadai szürke
133 „ Carinelita
1 3 4  „ champagne!
135 „ csúcsos (Zizzen R.)
136  „ Degeer
137 „ dietzi mondola
138 „ édes
139 „ franczia szürke
valódi
140  „ Fair páratlana
141 „ fényes
142 „ fehér kurlaszáru
143 „ szürke kurtasza'ru
14 4  „ franczia arany
145 „ franczia nemes
146 „ Fromm arany
147 „ gäsdonkai arany
148 „ Geiger Auguszta
herczegnöje
149  „ Harbert
150 „ honi arany
151 „ Jakab király
152 „ Kende
153 „ Királyi
154 „ kis rieuzerlingi
155 „ Lucas
156 mádai
157 „ Mia cara, újdonság
10
15 8  Kormos middelburgi
159 „ Miss Fanny
160 „ nemes sárga (gel­
ber Edelapfel)
161 „ newyorki
162 „ női (Weiber R )
163 „ Oberdick czukor
164  „ Podmaniczky arany
165 „ porlugalliai szürke
166 „ pirosas (röthliche R)
167 „ Schmiedberger
168  ,, Sickler
169 „ Sorgvliet
170 „ Superfine, újdonság
171 „ szürke őszi
1 7 2  ,, Tafelsey
173  ,, Thonin, újdonság
17 4  ,, Unger arany
175 „ zöld
176 „ Van der Laan
177 ,, Villy sárga
178  „ vallisi czitrom
179 Lamb Abbey Parmain
180 Leány csecsü, nyári
181 Le géant courtpendu
182 Luikenapfel
183 Mát alma
184 Maclain kedvencze
12
185 Magoncz, amerikai (Pep- 
pin américaine)
186 „ arany
187 „ blenheimi
188 „ Brickley
189 „ Downion
190  „ elsassi
191 ,, hagyma masánszki
192  ,, hernhausi német
arany
193 „ King of pippins
1 9 4  „  londoni
195 „ márványozott nyári
196 „ nemes téli masánszki
197 „ német arany
198  „ Newton sárga
199 „ oraniai
2 0 0  „ old golden pippin
201  „ Parker szürke
2 0 2  „ pettyes roppanó
(punktirter Knackpepping)
2 0 3  „ Pribila
2 0 4  „ Spencer
20 5  „ Síéin
2 0 6  „ Wincyard
2 0 7  „ Wormsley
2 0 8  „ Wyken pippin
2 0 9  Magyar herczegnö
2 1 0  Málna, piros nyári (rolher 
Soramer-calvill)
211  Moss incomparable, ujd.
2 1 2  Mönchsapfel
2 1 3  Muskotály, franczia
2 1 4  „ Letulitöl
2 1 5  Northern Spy.
2 1 6  Olasz alma
2 1 7  „ „ nagy
2 1 8  Oldenburg! herczegnö
2 1 9  Ord’s
2 2 0  Párizs-alma, debreczeni
2 2 1  „  marosszéki
2 2 2  Parmén Adams
2 2 3  „ angol léli piros
2 2 4  „ barcellonai
2 2 5  „ Claygate
2 2 6  „ Herefordshire
2 2 7  „ Hubbart
2 2 8  „ Loan
2 2 9  „  királyi (engl. Som-
mer-parmain)
2 3 0  Pogácsa-alma, debreczeni
231  „ kecskeméti
2 3 2  Pónyik-alma
2 3 3  Rákóczi-alma
2 3 4  Red de Caux, újdonság
2 3 5  Ross’s nonpareil
2 3 6  Rozmarin-alma, fejér
2 3 7  Rózsa-alma, debreczeni
2 3 8  „ virginiai
2 3 9  Sam Young
2 4 0  Sa'ndor czár
241 Sándor-alina
2 4 2  Sa'rga nemes alma (Golden 
noble)
2 4 3  Sa'rga Richard
2 4 4  Semis de l’Abbey Wallham
24 5  Sóva'ri, Kolozsvárról
2 4 6  „ tiszaháti
24 7  Stettini piros
2 4 8  sárga
2 4 9  Stobton nonpareil
2 5 0  Sträumerl ing
251 Szász tányéralma
2 5 2  Szercsika felséges
25 3  Sweeting Morey, újdonság
2 5 4  Sykehouse Roussel „
25 5  Tafota, fejér téli
2 5 6  Tohô, debreczeni
257  „ nyári (Sommer 
Rhambour)
2 5 8  „ csikós (gestreifter 
Rh.)
2 5 9  Tót-alma
2 6 0  Union, újdonság
261 Vadoncz, Lucombe
2 6 2  „ Gáti
14
2 6 3  Welten János (Jansen von 
Welten)
2 6 4  Világ dicsősége (Gloria 
mundi)
26 5  Reinette d’or de Christ
2 6 6  Peppin d’ or englischer 
Scarlet
26 7  „ argentea A n gle­
terre
2 6 8  Urbans Seedling
2 6 9  Belle d’ Haccourt
2 7 0  Bullok’s pippin
271 Dutsch mignonne
2 7 2  Hughe’s golden pippin 
17 3  Ord’s
2 7 4  Penninglon’s Seedling
2 7 5  Princesse nobie de 
Chartreux
2 7 6  Bordeauxi arany kormos
2 7 7  Clyde Beauty
2 7 8  Durandeau
2 7 9  Baldwin
2 8 0  Caivill Garibaldi
281 Wagener’s Apfel
2 8 2  Prince Camille de Rohan
2 8 3  Zucker-Apfel
c) 1 8 7 0 - b e n  h o za to tt  ú ja b b  fajolc.
il. Körték.
a) K ö z te r je s z té s r e  n e m e s itte tte k , s  
e la d á s r a  b o csá tta tta k .
1 Ambra, téli
2 Armin (St. Germain)
3 „ csíkos
4  Árpa'val érő
5 Borda's körté (Calvillbirn)
6 Brittania, hosszú olvadó
16
7 Charneuxi ízletes
8  Clairgeaux
9 Colmár, nyári
10 Cseresznyével érő
11 Czigány k. (Gute graue)
12 Czitrom k.
13  Dinnye k.
14  Egri (Virgouleuse)
15 Eperrel érő
16 Esperest, ezüstös
17 „ nyári
18  „ őszi
19 „ szürke
2 0  Ferdinand koronaörökös
21 Ficzkó k. (Pendar)
2 2  Fige k.
2 3  Glou-Morceaux
2 4  Hardenpont csemegéje
2 5  Hellmann dinnye k.
2 6  Herbstbirne ohne Schale 
(Hámozva jó)
2 7  Jakab, hannoverai
2 8  Izembarl
2 9  „ normanni piros
3 0  Kálmán, muskutály
31 „  nyári (császárkörté)
3 2  „ spanyol
3 3  „ Vilmos (hollandi mus­
kotály
3 4  Kobak Bose
35  „ Carafon
36  Koma körié (Comperette)
37 Manna k.
38  Margit
39  Marianna herczegnö
4 0  Muskotály apró
41 „ szőke
4 2  Fasse -  Colmar (Regentin- 
Colmar Preeel)
43  Pergamen Crassan
4 4  „ csikós őszi
45  „ nyári, miskolczi
4 6  ,, Svájczi korai
47  Pirók, rheimsi
4 8  Pisztráng
49  Ragyás k.
50  Sándor czár
51 Sluttgárdi kecske őr
52  Szajkó, korai
53  „ lörinczi
5 4  Szász, hosszú zöld
55 Takarék k.
56 Testszin
57 Tojás k.
58 Torzsátian
59 Totleben tábornok
60  Tövis körié, piros (rother 
Somraerdorn
18
61 Tövis körié, téli
62  Zöld Hoyerswerdai
63  ,, kormos
6 4  „ Magdolna
65  „ milánói nö
66  Vadoncz. májusi (Bezy 
de.Mai) '
67  Vajoncz, angol nyári
6 8  „ valódi bronz szinti
69  ,, Capiaumont őszi
70  „ Coloma őszi
Ti „ « ‘éli
72  „ Diel
73  „ fuszinü
74  ,, felséges
75 ,, fehér (Debreczenben
őszi pergamen)
76  ,, hosszú zöld őszi
77 ,, Lauer, húsvéti
78  ,, Lörincz kovács (grü­
ne Sommer B. B.)
79  „ Napoleon
8 0  „ őszi (wahre gute
Louise)
81 „ Hardenpont téli
8 2  „ piros őszi
8 3  „ Poiteau (Nouveau
Poiteau)
b) K ís é r le t  a la tt  á lló  fa jo k ,  
a n y a fá k o n .
8 4  Aari fontos
85  Aglae Grégoire
86  Ah mon Dien !
87  Alexandre Bivort
8 8  Alexandre Lambré
8 9  Âlexandrine Donillard
9 0  Aline Richard
91 Ambra, nyári
9 2  Andrew’s
93  Angélique Charlenau
9 4  Angol zöld téli
95 Angoulémi herczegnö
96  „ „ csikós
97  Anne de Caux
98  Armin Yauquelni
9 9  August Roger 
100 Augustusi illatos 
ÎOÎ Aumale herczegnö
102 Avocat Allard
103 „ Neli
1 9 4  Baron Liméne
105 Baronne de Mello
106 Belle Angevine (Spil­
lingsbirne)
107 Belle d’ Ixelles
108 Belle et bonne delà Pierre
109  Boston pear
110  Bouvier Joséphine
111 „  Leona
112 Bonvier polgármester
113  Brüsszeli szép
1 1 4  Cambronn, újdonság
115 Camille de Holland, ujd.
116 Camper Venus
117 Cavaignac, ujd.
118  Charles Baziner, ujd.
119  Cité Gomard, ujd.
120 Citron des Carmes panaché
121 Colmar ancien
12 2  „ Aremberg
123 „ Delahaut ujd.
12 4  „ fécske (hirendelle)
125 „ Fosse Smeit, ujd.
1 2 6  „ hollandi ujd.
127  „ Demester ujd.
1 2 8  „ 'avez
129 „ Sielly, ujd.
130  Columbia, ujd.
131 Commissaire de la Motte, 
újdonság
13 2  Comte Canal de Mestre.ujd.
133 Constant Claes, ujd.
134  Coulon St. Mark, ujd.
135 Delice de Charles
136 „ de la Motte, ujd.
137 Devergnus, ujd.
1 3 8  Didó, ujd.
139  Dillen tábornok
20
1 4 0  Doetor Capron
141 „ Lentien, ujd.
1 42  Dunmore, ujd.
1 4 3  Dutilleul tábornok
14 4  Du Viviers tábornok, ujd.
145 Edmond’s, ujd.
146  Eduard czitrom k., ujd.
147 Egri csikós (Virgduleuse 
panachée)
148 Emerald
149 Enghien bronzszinüje
15 0  Esperen
151 Esperest, Baziner (Doyen­
né Baziner), ujd.
1 52  ,, fejér hosszú
153  „ Jamin, ujd.
154  „ Liegei
155 „ Navez
156  „ Robin, ujd.
15 7  ,, sömörös (D. crotté)
1 5 8  „ téli
15 9  „ uj kései
160  Eugénie Manin, ujd.
161 Faust
16 2  Féltékeny (La Jalousie)
163  Fejedelmi asztali (Fürst­
liche Tafelbirne)
1 6 4  Fille Melon de Knops
165 Flandriái gróf
166 Fondante de Coelestine, 
újdonság
167 „ de Comice, ujd.
16 8  „ de Malines, ujd.
169 Forme de Courtet, ujd.
1 7 0  Franc real d’ été
171 Gendron, ujd.
172  Girbe-gurba (arbre- 
courbée)
173 Grand Salomon ujd
174 Hálás (Recompense)
175 Heléne Grégoire, ujd.
176 Hembery gróf, ujd.
177 Henckel téli k.
178 Hosszú őszi felséges
179 Hubert Grégoire, ujd.
1 80  James Vott, ujd.
181 Jeau Baptist Distel
182 Jodoigne csemegéje
183 Joseph Lebeau, ujd.
1 8 4  Joséphine de Malines
185  Iris Grégoire, ujd.
186  Jules d’ Airolles, ujd.
187 Kálmán körié (Bonchre- 
tien) d’ Auch
188 „ brüsszeli
189 „ téli (Wintergute
Christenbirn)
19 0  „ vaj (Bonchr beurré)
22
191 Katinka, ujd.
192  Kla'ra
193 Kobak (Calebas) Boisbunel
19 4  Kobak, Dillen, ujd.
195 „ pércsi, téli
196  „ Tougard
197 Krienitz pettyes czitrom 
körtéje
198 Külföldi (Poir d’ etran­
ger ujd.
199  La Marie, ujd.
2 0 0  Lansac de Quintygnie
201 La Savoureuse, ujd.
2 0 2  La Soeur Grégoire, ujd.
2 0 3  Laura de Glymes
2 0 4  Lelencz (Findling) ujd.
205  Leon Grégoire, ujd.
2 0 6  Leonie Pinehart, ujd.
2 0 7  Leon Leclerc de Laval
2 0 8  Leopold belga király
20 9  Leopold 25-dik év for­
dulója, ujd.
2 1 0  Leurs (Lewis Birne)
211 Louis Simon, ujd.
2 1 2  Lucie Audusson, ujd.
2 1 3  Macska fö (Catillac)
2 1 4  Mme Adelaide de Reves, 
újdonság
2 1 5  Mme Elisa
24
2 1 6  Magvatian (sanspeppîn)
2 1 7  Maréchal de la Cour
2 1 8  Marie Louise
2 1 9  „ ,, d’ Ucele, nid.
2 2 0  „ Parent
2 2 1  Markgräfin
2 2 2  Meuris pa'ratlana
2 2 3  Meuse-i csemege, ujd.
2 2 4  Mézes körié
22 5  Mindig jó
2 2 6  Monsieur Sibour, ujd.
2 2 7  Muskotály, apró
2 2 8  „ bohócz (arlequin
musqué) ujd.
2 2 9  „ franczîa édes
2 3 0  „ Glocker, ujd.
231  „ nancy-i nyári
2 3 2  „ őszi
2 3 3  Napoleon Savigni, ujd.
2 3 4  Neli téli körtéje (winter 
Neli’s)
2 3 5  Nouvelle Agiäe, ujd.
2 3 6  „ Fulvie, ujd.
23 7  Nyári tojás körté
2 3 8  Orange Mandarin
2 3 9  Orpheline d’ Enghien
2 4 0  Pap körté (Poîr de Curé)
241 Paraszt katona (Soldat 
laboureur)
2 4 2  Passe Colmar musqué
2 4 3  Pergamen Bugi
2 4 4  „ csíkos (panaché) tél
2 4 5  „ „ nyári
2 4 6  „ Dussard
2 4 7  „ Esperen
2 4 8  „ Lajos, ujd.
2 4 9  „ német nemzeti
2 5 0  „ őszi
251  „ Souler’s
2 5 2  Pirók, csíkos (Rousse­
let panaché)
2 5 3  ,, „ apró
2 5 4  „ januári
2 5 5  „ Theuss
2 5 6  ,, Vanderwecken
2 5 7  Podiebrad
2 5 8  Poir Lewi’s
2 5 9  Prévost télije
2 6 0  Prince Camille Rohan, ujd
26 1  Retour de Rome
2 6 2  St. Isaure
2 6 3  St. Michel Archangel
2 6 4  Sébastopol
2 6 5  Seckle’s körté
2 6 6  Seigneur d’ Espern
2 6 7  Selton Lord, ujd.
2 6 8  Sénateur W eisse, ujd.
2 6 9  Simon Bouvier emléke
26
2 7 0  Soldat Bouvier, ujd.
271  Soutman
2 7 2  Sonvenir de Boulogne, ujd.
2 7 3  Sonvenir de Leopold I. 
újdonság
2 7 4  „ de Rennes, ujd.
2 7 5  Szabina (Jarainelte)
2 7 6  Szerencse k.
27 7  Szürke czukor k. (Suc- 
rin noir)
2 7 8  Svvan’s orange, ujd.
2 7 9  Tehénláb (H uhfuss)
2 8 0  Tékozló fiu (enfant pro 
digue)
281 Téli császár k. (Bonch- 
retien d’ hyver)
2 8 2  „ fontos
2 8 3  „ Tiszaháti piros
2 8 4  Tornai szépe, ujd.
2 8 5  Tövis körié, nyári
2 8 6  „ pettyes
2 8 7  „ piros
2 8 8  „ téli
2 8 9  „ van Motte, ujd.
2 9 0  Triumph des Pomo­
logues, ujd.
291 Zsidónö (La Juive)
2 9 2  Vadász körié
2 9 3  Vadoncz, hildesheimi, ujd.
2 9 4  Vadoncz, Montigny
2 9 5  „ de la Motte
2 9 6  „ májusi (Bezy de mai)
2 9 7  Vajoncz, Amanli
2 9 8  „ Antoinette
2 9 9  „ Aremberg
3 0 0  „ Bachelier, ujd.
301 „ Beauchamp
3 0 2  „ Beaumont, ujd.
30 3  „ Belpierre, ujd.
3 0 4  „ Berksmann
30 5  „ Brennerî, ujd.
3 0 6  „ Elberg, ujd.
3 07  „ Erzsébet
3 0 8  „ februári, ujd.
3 0 9  „ Flotow
3 1 0  „ fousaloui
311 ,, Gens, ujd.
3 1 2  „ Ghelin, ujd.
3 1 3  „ grumkovi, téli
3 1 4  ,, Hamecher, ujd.
31 5  „ Hardenpont, kései
téli
3 1 6  „ de Hayes, ujd.
31 7  „ hocheimi
3 1 8  „ hollandi
3 1 9  ,, Humbolt, ujd.
3 2 0  „ Le Clerc, ujd.
321 „ Liegel, őszi
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3 22  Vajoncz, Lillmann, őszi, 
újdonság
3 2 3  des Mouchouses,ujd.
3 2 4  ,, Merode, ujd.
3 2 5  „ nyári
3 2 6  „ Oberdick
32 7  ,, rozsdás (rostfarbige)
3 2 8  „ Salis
3 2 9  „ Scheidenweiler, ujd.
3 3 0  ,, Schőnlin, slultgardi
kései téli
331 „ Six
33 2  „ Spae, ujd.
3 3 3  „ Sterckmann
3 3 4  „  téli
335  „ uj szürke téli, ujd,
3 3 6  ,, winter Sylvester
337  Van Mons ajándéka
3 3 8  „ „ de Leon Le d e r e
33 9  Volkmársi
c) 1870 ben hozatott újabb fajok.
3 4 0  Beurré cT Angletterre
341 Bergamolie d’ angelet- 
terre
34 2  Bezy de Quessoi
34 3  Melanie Michelin
3 4 4  Souvenir de Langea e
345  De longue guarde
3 46  Huyshe’s Prince Consort
3 47  Bergamotte d’ Autômne
3 4 8  Beurré Hoffner
34 9  Souvenir Joseph Lebeau
3 5 0  L’Inconnue Van Mons
351 Qusrré de Boiry
3 52  Beurré de Fromenlel
3 5 3  Plantagenet
3 5 4  Rousselet d' été brun
rouge
355  De l’ Assomption
35 6  Delporte Bourgemestre 
257  Henri Bouet
3 5 8  Köstliche van Mons
3 5 9  Mouille bouche d’ été
3 60  Casteüine
361 Louis van Houtte
36 2  Gloward
3 6 3  Colmar charni
3 6 4  Fondante de louüneLüle
365  Sénateur Reveil
36 6  Doyenné Picard
367  William’s Duchesse d’ 
Angouléme
368  Ananas de Courtray
3 6 9  Jaques Mollet
3 7 0  Beurré Belpier
371 Maçons Colmar
3 7 2  Deville János
3 7 3  Poir d’ Orgeat
3 7 4  Tardive de Tolouse
375  III. Napoleon Biancourî- 
tôl
3 7 6  Belle épine Dumas
377 Emilie Muller
3 7 8  Marie Guise
37 9  Souvenir de la Reine 
des Belges
3 8 0  Beurré de Nivelles
381 Melon d’ hyver
382 Theodore van Mons
383 Soeur Grégoire
384 Napoleon Savinien
385 Vicomte de Spoelberg
386 Bödicker’s B. B.
387 Holländische Feigenbirne
388 Landsberger’s Malvasier
389 Beürré Reunion
390 Fortune Boistelet
391 Beurré Boisbunei
392 Durandeau
393 Beurré de Tolouse
394 Elisa Mathews
395 Dorothea royale nouvelle
396 President Bouteville
397 Beurré Tuerltnckx
398 Louis de Boulogne
399 Des Chartiers
400 Pius IX.
401 Beurré Giffard
402 Madame Durieaux
403 Grand Soleil
404 Beurré de la Reine
405 Louis Grégoire
406 Colmar musqué
407 Bergamotte Sageret,
408 Beurré Loisel
409 Jules Bivort
410 WeSbeck
41! Beurré Laiayelte
412 Abbé Edouard
413 Prince imperial de France 
I 414 Colmar Young.
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4 1 5  Beurré de Conning
4 1 6  Canrobert
4 1 7  Eduard király
30
4 1 8  Doctor Bouvier
4 1 9  Merveille d’ hyver
4 2 0  Nyári kedvencz
III. Cseresznyék darabja 30 kr.
a) K ö z te r je s z té s r e  n e m e s itte tte k  s 
e la d á s r a  b o csá tta tta k .
1 Érmelléki piros
2 Winkler fehér
b ) K ís é r le t  a la t t  á lló k .
3 Hollandi herczegnő
4  Lauerman cser.
5 Lucien „
6 Pongracz „ (Bigarreau)
7  Ropogós nagy fekete
8 „ Büttner nagy cser.
9 „ Dönissen sárga
10 „ Esperen
11 » gyöngy cser.
12 Szív cseresznye Büttner 
fekete
13 „ korai tarka
14 „ werden korai
15 Belle et magnifique
IV. Meggyek darabja 30 kr.
a) K ö z te r je s z té s  v é g e tt  n e m e s itte t­
tek , s  e ladók .
1 Atnarella, korai zalabéri
2 Doctorkirsche
3 Oroniai
4  Spanyol meggy furtai
5 „ „ fekete
6 Griotte monslreuse deBabayi
b) K ís é r le t  a la t t  á llók .
7 Amarella, korai árnyas megy
8 „ királyi
9 Montmorency
10 Angol korai meggy
1 1 Apránként érő
12 Hályog meggy betlenburgi
13 „ „ felséges
Î4  „ „ nagy
15 „ „ rövid szaru
16 Jeruzsálemi meggy
17 Májusi fekete in.
18 Muskotály, prágai
19 „ veres
20  Natti.
21 Spanyol meggy-cseresznye
22  „ Hortensia királynő
23  „ Lippert
2 4  „ Pfalzí édes
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V. S z i l v á k .
a ) K ö z te r je s z té s  v é g e tt  n e m e s itte t-  
te k , s  e la d ó k .
1 Behrens Königs-Pflaume, 
újdonság
2 Bricelte
3 Cochet pere
4  Diapré, veres
5 „ fehér
6 Galoppin kék szilvája
7 Ichworth duránczaija
8  Imperiale blanche
9 Izabella
10 Kajszinszilva, piros
11 Katalin Toursi
12 Kirke szilvája
13 Kopasz barczkszilva
14  Megvaváló, ageni
15 „ brémai
16 „ korai
17 „ olasz
18 „ muskotály
19 Milánói császárszilva
2 0  Mirabella, fiumei veres
21 „ sárga
22  „ Rhanger
23  Reine elaude Admiral Rígni
24  „ „ Bavay
25  „ B Gönne zöld
26  v  „ Hamaitre
27 „ „ kék
28  Reine claude sz. Klára
2 9  „ „ sárga piros,
pettyes
30 „ „ zöld
31 „ „ Van Mons
32 Zöld szigelszilva
33 Washington
b) K ís é r le t  a la tt  á lló k .
34  Altesse bianche
35 Arany szövet
36 Arany szilva
37 Buels Favorite
38 Coes laie red
39  Columbia
4 0  Damascusi kék
41 ,, Maugerau
4 2  „ olasz
43  „ Trümmer kék
4 4  Drap d’ or d’ Esperen
45  Fogoly, fehér
4 6  „ normanni
4 7  Frankfurter plirsich
4 8  Grosse hâtive de Rodt
4 9  Jerusalemi kék
50  Hartwiss sárga szilvája
51 Impératrice violette
52  Jefferson
53 Kajszinszilva, braunaui
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54  Kajszinszilva, fehér
55 „ Hlubek
56  Kakashere
57  Katalin, miihlhausi
58  „ sárga
59  Királyi, korai
6 0  „ toursi
61 Knight zöld aszalója
6 2  Korai kék
6 3  Lange’s Apricosen-Pflaume
6 4  Lörincz-szilva
65  Löveni szép
6 6  Magvatlan
67  Magvaváló, angol nagy
6 8  „ Bazalicza nagy kék
6 9  „ brüni
7 0  „ Cooper
71 „ dolláni
72  „ esslingi
73  „ fehér
7 4  „ kétmagvú
75 „ korsószilva
7 6  „ kis czukor
77  „ Kock sárga
78  „ Lucas, nagy czukor
79  „ nagy új
8 0  Markolya
81 Milánói császárszilva
8 2  Mimsi császárszilva
83  Mirabella Flotow
8 4  „ veres
85  Monsieur hâtif
8 6  Mórabóra
87  Nikitaner, frühe Königs- 
Pflaume
8 8  Onderkas Damascene
89  Pond magoncza
9 0  Prune de Caisne
91 Reine claude diaphane 
(áttetsző)
92  „ „ arany csepp
93  „ „ Brignais kék
9 4  „ „ Böddiger
95 „ „ fekete
9 6  „ „ gráczi, uj
97  „ „ gróf Althan
veres
9 8  „ „ júliusi
9 9  „ „ korai
1 00  „  „ Merőid sárga
101 „ „  Monstrense
de Bavay
1 0 2  „  „ Oberdick korai
103  „ „ „ apró
1 0 4  „ „ d’ Oullius
10 5  ,, „  páratlan
10 6  „ ,, prágai
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107 Reine claude Wasseur
108  St. Etienne Pflaume
109  Schweitzer Pfl.
1 10 Uri szilva, korai
111 Victoria királynő
112 Walesi herczeg
VIL K a j s z i n b a r a c z k o k .
a) Közterjesztés végett nemesittet- 
tek, s eladók.
1 Ambrosia
2 Ananász
3 Angoumois
4  Apricót Mumme foliis albo 
variegatis
5 Czukor kajszin, fehér
6 „ „ zöidhusu
7 Debreczeni
8  Fehér kajszin
9 Kései „
10 Királyi
11 Muskotály
12 Nancy, tolmási kis
13 Oraniai (lásd Angoumois)
14  Portugalliai
b ) K ís é r le t  a la t t  á ll.
15 Alberge
16 Apricót Mumme
17 Auvergnei, korai nagy fehér
18 Blanc de Crimée, 
ujdonsa'g
19 Bredai
2 0  Jahn’s frühe Apricose
21 Korai
22 Moor park
23  Mush-Mush
2 4  Nancy
25 „ debreczeni
2 6  Narancs
VIII. Őszi  b a r a c z k o k .
a) Közterjesztés végett nemesittet- 
tek, s eladók.
t Bibor kései
2 „ korai
3 Brougnon halif
4  „ orange
5 Csodaszép
b) Kísérlet alatt állók.
6 Badacsonyi duránczai
7 Belle Beaulè
8  Bourdine de Narbonne
9 „ de Normandie
10 Brougnon Romain
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1 1 Brougnon Stanner
12 „ Violette hative
13  „ „ „ musquée
14  Charlestown anenásza
Ú j a b b  s z e r z e m é n y e k .
a) Közterjesztés végett nemesittet- 
*tek, s eladók.
15 Barrington
16 Coigneau
17 Guespin
18 Hemskirke
19 Malte de Henry Guin
20  Pavie Alex. Dumas
21 Teljes vira'gú
b) Kísérlet alatt állók.
22  Cecile
23  Comtesse de Hainaut
2 4  Leopold I.
25  Jaune d’Agent 
26Medeleine hativedeGascogne
27  Mignonne a bee
2 8  Prince of Wales
2 9  Smoke Freestone
30  Stirling Castle
31 Stump of the World
3 2  Troyes
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1 Acer campestre fol. var.
2  „ Negundo
3 „ „  föl. albovar. 
1 írt.
4  ,, „ fol.aureo var.
5 „  Platanoides
6 „ pseudo-platanoides 
föl. var.
7 Aesculus Hippocaslanum
8  „  macroslachia
9 „  Pavia Atropurpurea
10  Ailanthus glandulosa 25  kr
11 Amorpha fruticosa 10 „
12 AmygdalopsisLindley50„
13  Amygdalus communis fol. 
albo var. 4 0  kr.
14  ,, communis fol. aureo 
var. 4 0  kr.
15 „  lanceolara
16 „  nana 10  kr.
17 „ Orientalis 4 0  kr.
18 „ pumila fi. albo 60kr.
19  „  „  fi. rubro 5 0  „
2 0  Aristolochia Sipho
21  Berberis chinensis
2 2  „  „ fructu
violaceo
2 3  „ vulgaris 2 0  kr.
2 4  Bignonia Catalpa Bungei
2 5  „  „  pumilla
2 6  „  grandiflora 8 0  kr.
2 7  Bignonia Ketnpeeri
2 8  „ umbraculifera
2 9  Calycanthus macrophilla
3 0  „ proecox
31 Caprifolium semperflorens 
(Lonicera caprifol.) 3 0  kr.
3 2  Caragana arborescens
3 3  „ frutescens 2 0  kr.
3 4  „ pendula 5 0  br.
35  Celtis auslralis
3 6  Cerasus padus aucubefol.
3 7  „ padus fl. rubro 4 0  kr
3 8  „ pseudo-cerasus
chinensis
3 9  „ fl. roseopl. (Siebold)
4 0  Cytisus alpinus pendula
41 Clematis viticella
4 2  Colulea aleppica 3 0  kr.
4 3  „ arborescens 10  kr.
4 4  „ cruenta 10  kr.
4 5  Cornus alba 2 0  kr.
4 6  „  „ föl. var. 50  kr.
4 7  „ mascula fructu leu-
carpo
4 8  „ alba sibirica
4 9  Corónilla Emerus
5 0  Corylus atropurpurea
51 Cotoneaster laxiflora
52  „ vulgaris
53  Crataegus Gumperii bi- 
color
IX. D í s z f á k  é s  c s e r j é k .
5 4  Crataegus oxyacantha fl, 
pl. rubro 50  kr.
55 „ pendula föl. var. 6 0  k.
56  ., Sesteriana fl.pl.60  kr,
57  Cupressus funebris 3 0  -  
50  kr.
58  „ Lawsoniana 30  
50  kr.
59  Cydonia japonica albo 
cinefa
6 0  „ „ aurantiaea
61 „ „ coceinea
6 2  „ „ fl. albo
odorato
63 „ „ fl. albo
salicifolia
6 4  „ „ fl. carneo
65  „ „ „ rubro
6 6  Cytisus alpinus
67  „ Laburnum 2 0  kr.
6 8  „ „ pendula 60  k.
69  Beutzia seabra 10 kr
70  „ Fortunei
71 Elaeagnus angustifol. 30k.
72  Evonymus europaeus
73 „ rosmarini folius
3 0  kr.
74  Fraxinusaspleniifolia50k.
75 „ aurea
76  „ jaspidea 5 0  kr.
77 „ excelsior
78  „ florifera 50  kr.
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79 Fraxinus glomerata(coa- 
lita) 50  kr.
8 0  „ jug-Iandifolia
81 „ lentiscifolia
pendula 1 frt.
8 2  „ microphilla
83  „ monophilla 50  kr.
8 4  Gymnocladus eanadensis 
60  kr.
85  Gteditschia Bugoti pen­
dula 1 frt.
86  „ chinensisferox 1 f.
87 ,, triacanthos
8 8  Glycine sinensis 4 0  kr.
89 Hedera algiriensis
90  „ arborea föl. var.
2 0  kr.
91 „ argentea nova 2 0  k.
92  „ canariensis macu-
lata 2 0  kr.
93  „ canariensis rainor
föl. var 20  kr.
9 4  „ digitala 2 0  kr.
95  „ elegantissime
variegata 20  kr.
96  ,, Helix 2 0  kr.
97  „ hyberrtica 2 0  kr.
9 8  „ pensilvanica‘20kr.
99  „ Raegneriana20kr.
100 w rhorabea föl. var.
2 0  kr.
101 Hippophaë rhamnoides 
20  kr.
10 2  Juglans regia laciniata
103  Kerria japonica
1 0 4  Koelreuteria paniculata
105  Laburnum vulgare Adami
1 0 6  Lonicera alpigena
107 „ caprifolia
1 0 8  „ Ledebourii 25  kr.
1 0 9  „ tartarica20 kr.
1 1 0  Mahonia aquifolium
111 „ fascicularis
112 MespiluspyracanthaSOk.
1 1 3  Paulownia imperialis 
6 0  kr.
1 1 4  Paeonia arborea fi. pl. 
rubro
11 5  „ papaveracea 11. pl.
1 1 6  Philadelphias coronarius 
20 kr.
117 „
föl. var. 50  kr.
1 1 8  „  K eteleerill.p l.
119  Pinus Picea 3 0  kr.
1 2 0  „ pectioata
121 Populus balsamifera
122 Prunus cerasus pendula 
6 0  kr.
1 2 3  „ Padus aucubaefolia
1 2 4  „ „  fr. rubro 3 0  k.
1 2 5  „ Spinosa
1 2 6  Ptelea trifoliata 10 kr.
127  Pyrus communis fol. albo 
var.
Pyrus (Cydonia) Sinen­
sis fl. roseo pi.
12 8  Rhus glabra
129  „ „ laciniala
1 3 0  Ribes aureura 10 kr.
131 „ Beautonii
13 2  Robinia Guindiana 50  kr.
133  „ hispida 3 0  kr.
1 3 4  Robinia inermis pyrami­
dalis 50  kr.
13 5  „  Pseudoacacia bes-
soniana 5 0  kr.
13 6  „  „  mimosae-
folia 5 0  kr.
137 „ „ monophilla
50  kr.
1 3 8  „ viscosa
139 Rubus odoralus
140 Sambucus fol. albo var.
141 „  laciniata 3 0  kr.
1 42  .. racemosa 3 0  kr.
14 3  Spiraca argentea
1 4 4  „ ariacfolia
145  „ bella rosea
1 4 6  „ Billardii
147 „ Blumei
14 8  „ Callosa Forlunei
149 „  confusa 25  kr.
150  „ Douglasii
151 „ eximia 25  kr.
152  „ grandiflora
153  „ opulifolia 25  kr.
*
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154 Spiraca prunifolia fi. pl. 
50  kr.
155  „  Revesii fl. pl.
156  „  Salicifolia fl.rubro
157  „ Semperflorens 15
krajczár.
158  „ Sorbifolia 25 kr.
1 5 9  „  triloba 25 kr.
160  „  Ulmifolia 25 kr.
161 Staphilaca pinnata 10 kr.
162 Symphoricarpus Euro- 
paeus 15 kr.
163 „ fol.aureovar 30  k.
164 „ racemosa 20  kr.
165 Syringa vulgaris alba 
2 0  kr.
166 „ Sinensis 30  kr
167 „ Karl X.
168 Tamarix gallica 20  kr
169  „ tetrardra 20  kr.
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170 Taxus baccata 2 frl
171 Thuya aurea
172 „ gigantea 1 frt
173 „ orientalis 3 0  kr.
174 Viburnum laevigatura
175 „ Opulus roseum
176 „ prunifolium
177 ,, pyrifolium
178 Vitis haederacea 2 0  kr.
179 Hibiscus syriacus 2 0  kr.
180  Weigelia rosea 4 0  kr.
181 Picea alba 20  kr.
182 Tschuga canadensis 2 f.
183 Abies peclinata 1 f. 50  k.
184 Salisburia adianthifolia 
30  kr.
185 Juniperus virginiana 1 
frt 50 kr.
186 Liliodendron tulipifera 
60  kr.
Egy éves áka'sznak 100-a  t frt.
Három-, négy-, öt éves eperfának 100-a  3, 4 , 5 frt.
